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APÉNDICE 
P E R I Ó D I C O S D E LA P R O V I N C I A 
incluimos aquí, por vía de complemento, todos los 
periódicos publicados en otras localidades do esta 
provincia, do los cuales hemos ido hallando noticias 
cuando buscábamos materiales para nuostro trabajo. 
No es completa, ni mucho menos, la lista que vamos 
á transcribir por orden alfabético de poblaciones, 
pues la componen únicamente aquellos datos do que 
hemos tenido conocimiento, sin esfuerzo alguno por 
nuestra parto. 
ALCOVER 
La Nova Catalunya,—(1). 
AMETLLA 
T,a Proa— Semanario. Empezó en Abril do 1902. 
AMPOSTA 
El Fai 'O.—Periódico republicano quincenal. Em-
pezó on 15 do Junio de 1904. 
El Liberal.—Empezó on 1905. 
El Candil.—Semanario festivo. Empezó en Mayo 
de 1906. 
FALSET 
El Eco del Priorato.—Semanario. Empezó en Fe-
brero do 1885. 
(1) I). Cosme Vidal y Roslch, on su obra «Alcover. Monografía histó-
rica» (Alcover, 1897), dice quede una pequeña Imprenta oxistente en 
aquella villa «salió la revista literaria y artística titulada La Nova Ca-
talunya, quo no obstante su corta existencia, dejó sentir notablemente 
su influjo entre la juventud literaria de Cataluña, por loa notabilísi-
mos escritores quo eu olla colaboraban, tale» como Verdaguer, Apelos 
Mostres, Maragall, Planas y Pont, Tell y Lafont, y otros.,... No men-
ciona la fecha on que apareció esta revista. 
MONTBLANCH 
La Comarca de Montblanch,—Semanario. Empezó 
en Agosto de 1889. 
La Conca de Barbará.—Semanario comarcal. Em-
pezó en 1903. 
MORA DE EBRO 
* 
La Ribera.—Semanario. Empezó en Julio de 1901. 
La Picossa.—Periódico quincenal, catalanista de-
mocrático. Empezó en 15 de Julio de 1906. Director 
D. Diclier Sanean Souló. 
REUS 
Los periódicos de esta ciudad han sido estudiados 
por D. Francisco Gras y Elias en su folleto titulado 
«El periodismo en Reus» (Tarragona, 1904), que 
comprende las publicaciones reusenses desde el afio 
1813 hasta Mayo de 1904. Nosotros hemos hallado 
los siguientes periódicos quo no se citan en dicha 
obra, si bien hay que hacer excepción de los dos 
últimos porque salieron al palenque con posteriori-
dad á la publicación del mencionado folleto. 
Correo de Reus.—Empezó á publicarse en Febre-
ro de 1855. Después so tituló Correo Reuscnse. 
El Guía de los Alcaldes y Ayuntamientos.—Empo-
zó on Enero de 1857. 
El Reuscnse.—Empezó en 1.° de Noviembre de 
1865. El Sr. G-ras y Elias cita dos periódicos con esto 
título, pero el más antiguo dice que apareció on 11 
de Agosto de 1870. 
El Imparcial Reusensé,—Empezó en 1.° de Sep-
tiembre de 1866. También el Sr. Gras y Elias cita 
uno con este título, poro debe ser distinto, porque 
dice que salió en 1883. 
El Correo Catalán.—Diario de la tarde. Empezó 
á mediados de Septiembre de 1873. 
La Defensa. —Periódico liberal. Empezó en 19 de 
Abril de 1885. 
El Estudiante,—Revista quincenal. Empezó on 
Enero de 1888. 
La Lira.—Revista semanal do l iteratura, música 
y poesía. Apareció su primer número el día 7 de Ju-
lio de 1889. 
Revista del Centro de Lectura.—Periódico quince-
nal ilustrado. Empozó en 1901. 
La Comarca.—Revista agrícola. Empezó á pri-
meros de Agosto de 1902. 
La Reforma.—Eco de los dependientes do comer-
cio. Empezó en 1902. 
La Política.—Diario liberal. Empezó en Noviem-
bre de 1905. 
Foment— Semanario catalán. Empezó en 1906, 
LA RIBA 
El Francolí.—Semanario defensor de los intereses 
morales y materiales de la comarca. Empozó en 
1902. 
R I U D O M S 
La Unión Agrícola.—Periódico quincenal. Empo-
zó en Agosto de 1893. 
ROQUETAS / 
El Noticiero Dertosense.— Empezó on Junio do 
1879. Primero se había publicado en Tortosá. 
El Heraldo de Roquetas.—Semanario de la Unión 
conservadora. Empezó en Enero de 1902, 
TORTOSA 
El escritor tortosino don Federico l'astor y Lluis, 
incluye en su obra Narraciones torlosinas (Tortosa, 
1901) un capítulo destinado á reseñar el origen y 
desarn llo de la prensa periódica on aquella pobla-
ción, dando cuenta de las publicaciones aparecidas 
desdo 1846 á .1868, Es de lamentar, sin embargo, 
(pío dicho señor haya limitado su estudio á este es-
pacio de tiempo, on voz do dar mayor extensión á 
su trabajo y ofrecer completa la bibliografía dol 
periodismo en Tortosa, en cuya ciudad, según nues-
tra opinión, deben haberse publicado casi tantos 
periódicos como en Tarragona (1). 
Nosotros podemos dar noticia do los siguientes: 
El Ebro.—Periódico literario, el primero que vió 
la luz en Tortosa, fundado por D. José M.a Pauli. 
Apareció en Noviembre de 1845. 
El Dertosense.—Empezó en 1847. 
El Eco del País.—Semanario. Empezó on 19 de 
Julio de 1857. 
Diario de Tortosa.—Empezó en 22 de Noviembre 
de 1857. 
» 
El Sol.—Se publicaba por 1858. 
Boletín eclesiástico del Obispado de Tortosa.— Em-
pezó en 14 de Febrero de 1858. 
El Ebro.—Bisemanal. Empezó en Junio de 1864. 
El Faro.— Empezó en Octubre de 1864, sustitu-
yendo al anterior. 
La Voz del Progreso.—Empezó en Enero de 1865. 
La Localidad.—Empezó on 1865. 
La Actualidad.—-Empezó en 1865. 
El Dertosense.—Diario de intereses materiales, 
noticias y anuncios. Empezó en 1.° de Noviembre 
de 1865. 
Diario de Tortosa.— Empezó en 17 de Enero de 
1866. 
El País.—Empezó en 1867. 
El Museo Dertosense.—Empozó en 1867. 
El Dertosense.—Diario. Empezó en 1867. 
El Con 'eo del Ebro.—Periódico bisemanal. Empozó 
en Abril de 1868. 
La Opinión.— So publicaba por 1868. 
(1) El bibliógrafo madrileño D. Juan P. Criado y Domínguez, en su 
obra Antigüedad v. importancia del periodismo español (Madrid, 189'2), 
]>Ag. 72, dice respecto íi este punto lo siguiente; «Entre las poblaciones 
<(uo, sin ser cabeza de provincia, lian tenido mayor número de periódi-
cos, cufintanse Santiago, Jerez, Tortosa, Reus, Mahón, Cartagena, Lor-
ca y Drihuela: en todas ellas deben existir personas amantes de las glo-
rias de su patria que acometan una empresa tan útil y agradable.» 
Boletín Oficial del Ayuntamiento.—Empezó en 13 
do Noviembre de 1869. 
La Voz de la Patria.—Semanario carlista. Empezó 
en Diciembre de 1869. 
El Vigía Popular.—Se publicaba por 1870. 
El Amigo del Pueblo.—Semanario católico. So pu-
blicaba por 1870. 
Semanario de Tort om.— Empezó en 1870. Funda-
dor D. Juan Bta. Altés. 
La Ciudad de Tortosa.—Se publicaba por 1871. 
El Clamor de Tortosa.—So publicaba por 1871. 
La Concordia.—Empezó en 1871. 
Xa Crónica Local.—Se publicaba por 1873. 
El Bien Público.—Periódico bisemanal. Empezó on 
Mayo do 1877. 
El Eco de Tortosa.—Empezó en 1878. 
El Ribereño.—Empezó on 1878. 
El Noticiero Dertosense.— Bisemanal. Empezó en 
Marzo de 1878. Director D. Luis Bornis. Cesó on 
Abril do 1882. 
Diario de Tortosa.—Empezó en 4 de Agosto do 
1 y 78 y cesó en Octubre del mismo año. 
Revista literaria de Santa Teresa.—Se publicaba 
por 1878. Director D. Enrique do Ossó, En 1879 
tomó el título do 
Revista Teresiana.—Mensual. 
La Gaceta de Tortosa.—Semanario do avisos y 
noticias. Empezó en 4 do Mayo de 1879. 
El Correo délas Familias.—Revista mensual. Em-
pezó en 15 do Junio de 1879. Director D. José Fran-
quet y Forré. 
El Eco del Ebro.-—So publicaba por 1881, 
La Aurora.—Periódico quincenal, satírico y lite-
rario. Empezó on Julio de 1881. Director D. Alfredo 
Losada. 
El Correo de Tortosa.—Diario carlista. Empezó 
on 1881. 
La Verdad.—Diario liberal conservador. Empozó 
en 1881. 
El Noticiero de Tortosa.—Se publicaba por 1882. 
El Valle del Ebro.—Se publicaba por 1882. 
El Semanario de Tortosa.—1Tradicionalista. Em-
pezó el día 5 de Marzo de 1882. 
El Látigo.—Empezó en 9 de Marzo de 1882. 
Diario de Tortosa —Organo del partido liberal 
dinástico. Empezó en 1882. 
El Congregante de San Luis.—Revista mensual. 
Empezó en 1882. 
La Reforma.—Se publicaba por 1884. 
La Voz del Progreso— Periódico político. Empezó 
en 1885. Fundador D. Carlos Bes y Tallada. 
El Orden.—Semanario del partido conservador. 
Empezó en 7 de Agosto de 1887. 
Los Debates.—Diario reformista. Empezó en 1887. 
La Discusión— Periódico republicano bisemanal. 
Empezó en Octubre de 1888, 
Correo Dertosense.— Se publicaba por 1889. 
La Familia Católica.—Revista semanal. Se publi-
caba por 1889. 
La Gaceta Ibera.—Quincenal. Empezó en 1890. 
El Estandarte Católico— Diario tradicionalista 
Empezó en 1891. Directores D. AgustínLlasat y don 
Benito Fontcuberta. 
La Correspondencia de Tortosa.—Empezó en 
1891. 
Revista de la Juventud Católica.— Se publicaba 
por 1892. 
La Esperanza.—Se publicaba por 1892. Semana-
rio carlista. 
Boletín de la Cámara Agrícola de Tortosa— Re-
vista mensual. Empezó en 1892. 
Los Debates del Ebro.—Se publicaba por 1893. 
El Eco de la Unión Republicana.—Semanario. Se 
publicaba por 1894. 
El Independiente.— Diario liberal. Empezó en Ene-
ro do 1894. 
El Nuevo Independiente— Empezó en Junio do 
1894, 
Correo de Tortosa.— Diario tradicionalista. Empo-
zó en 1896. Director D. Josó Podreny. 
El Liberal del Ebro.—Empezó on Octubre de 1896. 
Fué director D. Antonio Kíes. 
El Derecho Civil.—So publicaba por 1897. 
Revista del Secretariado Catalán.,—Empezó on 
Marzo de 1897. 
Tortosa Ilustrada.—Semanario literario ilustrado. 
Empezó en 1897. Director propietario D. José M." 
Bernia* 
Correo Interior Josefina.—Revista mensual. Em-
pezó en 1897. 
El Nuevo Diario.—Organo del partido liberal. 
Empezó en Octubre de 1898. 
El Eco de la Fusión.—Periódico republicano bi-
semanal. Empozó on 1898. 
El Porvenir de Tortosa.—Semanario político. Em-
pezó en 1898. 
La Veu de Tortosa.—Semanario regionalista. Em-
pezó el día 3 de Diciembre de 1899. 
Boletín de la Asociación de Maestros.—Mensual. 
Empozó en Mayo de 1900. 
El Ebro.—Diario. Empezó en 1900. 
El Pueblo.—Semanario democrático. Empezó en 
Febrero do 1901. 
La Libertad.-—Tradicionalista. Empezó en 1901. 
La Lucha.—Semanario. Empezó en 25 do Octu-
bre de 1902. 
Boletín Bibliográfico de la Librería de D. Fran-
cisco Mestre.—Empezó on 1902. 
La Gaceta Ibérica .—Empezó en 1902. Director 
D. Obdulio Rodríguez. 
La Gaceta Anunciadora.—Empezó on 1902. 
La Revista.—So publicaba por 1903. Semanal. 
La Juventud Alegre.—Semanario humorístico. Em-
pozó en 17 de Mayo do 1903. 
El Sastre.—Periódico-anuncio semestral. Empezó 
en 1903. 
Corteo Ibérico.— Diario católico. Empezó en 1903. 
La Veu de la Comarca.—Semanario regionalista. 
Empezó en 1903. 
La Purísima.—Boletín mensual. Empezó en Abril 
de 1904. 
La Redención.—Semanario del Centro obrero. Em-
pezó en Junio de 1905. 
Evolución Notarial,—Revista jurídica y del nota-
riado. Empezó en 1905. 
La Comarca de Tortosa.—Se publicaba por 1906. 
El Ebro.—Semanario católico. Empezó en Abril 
de 1906. 
TORREDEMBARRA 
El Veraniego.—Semanal. Organo de la colonia 
veraniega tarraconense. Empezó en Julio de 1892. 
Y ALLS (1) 
El Joven Vállense.—Semanario científico, literario 
y de intereses materiales. Primer periódico que vió 
la luz on Valls. Empezó en Febrero de 1868. 
El Tejedor. — Periódico semanal, que tuvo por 
objeto reglamentar la mano de obra do los tejedores 
y procurar la asociación de todos los de Cataluña. 
Empezó en 23 do Mayo de 1871. 
Diario de Valls.—Empezó en 1876. Tuvo una se-
gunda época por 1878 y en Diciembre de dicho año 
tomó el título de 
Diario Vállense. 
El Vállense.—Semanario. Se publicaba por 1879. 
La Patria Catalana.—Periódico semanal regiona-
lista. Empezó en 1880. 
El Eco de Vedis.—Semanario fusionista. Empezó 
en 15 de Agosto de 1883. 
El Imparcial.—Se publicaba por 1884. 
(1) D. Emilio Pedrero y Caballero, en su «Guia de Valls» (Valls, 1900), 
pftgs. 4H y tí), habla de la prensa periódica de aquel partido y cita trece 
publicaciones, diciendo que la más antigua (El Joven Vállense) salió en 
1807. Solamente trata con extensión de los tres periódicos que se publi-
caban en la fecha en que él editó su libro. 
El Democrático.—So publicaba por 1884. 
El Porvenir Obrero.—So publicaba por 1885. 
La Veu de la Comarca.—Semanario. Empezó en 
Febrero de 1885. 
El Anunciador Fájense.—Semanario. Empezó en 
Septiembre de 1891. 
El Defensor de Valls.—Se publicaba por 1892. 
El Distrito.—Bisemanal. Empezó en Febrero de 
1893. 
El Progreso Vállense,—Periódico semanal de avi-
sos y noticias. Empezó en Septiembre de 1893. Di-
rector D. Ernesto Bover. Tuvo una 2.'1 ópoca por 
1899. 
La Razón.—Empezó en 1893. 
La Actualidad.—Diario de la noche. Empezó en 
Enero de 189G. 
El Obrero.—Semanal. Se publicaba por 189G, 
Valls Moderno.—Revista semanal ilustrada. Em-
pezó en Febrero de 1899. 
El Porvenir.—Semanario republicano. Empezó en 
1899. Director D. Enrique Feliu Boada. 
El Trabajo.-—Se publicaba por 1900. 
La Comarca.-—Semanal. Empezó en 1902. 
El Campo,—Revista de agricultura.—Empezó en 
1903. Director D. F. Ballester Castelló. 
La Crónica.—So publicaba por 1904. 
La Crónica de Valls.—Semanal. Empezó en 1905. 
Autonomía.— Se publicaba por 1906. 
VENDRELL 
> 
Revista del Colegio de Vendrell.—Empezó en Ene-
ro do 1883. 
El Vendrellense.—Empezó en Enero do 1888. 
Boletín de la Sociedad Fomento Vendrellense.— 
Empezó en 18í)0. 
El Vendrellense.—Semanario independiente. Em-
pozó en 18D0. v 
El Demócrata.—Se publicaba por 1892. 
Lo Vendrellench.—Semanario de avisos y noticias. 
Empezó en 1892. 
El Campesino,—Semanario. Se publicaba por 
1896. 
La Renaixensa,—Periódico de Barcelona que, por 
estar suspendido y no poder salir en dicha capital, 
pasó á publicarse en Vendrell en Octubre de 1897. 
Cesó al poco tiempo. 
La Protección Agraria.—Se publicaba por 1902. 
Bolsa déla Propiedad Inmobiliaria de Vendrell.—• 
Revista mensual, dedicada al fomento de la propie-
dad inmueble de la comarca. Empezó en Agosto de 
1903. Después tomó el título de 
Bolsa de la. Propiedad Inmobiliaria de Cataluña. 
—Mensual. 
La Comarca de Vendrell.—Semanario ilustrado, 
independiente, de avisos y noticias- Empezó en 1.° 
de Octubre de 1904. 
Nova Llavor.—Semanario autonomista. Empezó 
en 7 de Diciembre de 1905. 
El Baix Penadés.—Semanario autonomista. Em-
pezó en Abril de 1906. Los tres primeros números so 
titularon El Baix Panadés. 
VILASECA 
El Autónomo.—Periódico mensual. Organo del 
Centro Republicano Democrático-federal. Empezó 
en 7 de Agosto de 1892. 
